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本次工作坊邀請到台灣區電機電子工業同業公會（簡稱電電公會）的羅懷家副總幹事，
電電 
公會雖然是一民間組織，但近兩年來由該公會所進行、發表對大陸各地區的投資評比，
卻有很大的影響力，例如近兩年來昆山市的評比不似往年領先，而由杭州蕭山市取代，這樣
的評比結果也使得各地十分重視，甚至影響了當地黨書記幹部的升遷。 
 
羅副總首先解釋了台商開始對外投資的背景，主要是1986年後政經戒嚴，以及國際保護
主 
義壓力，如美國的特別301法案，導致匯率升值與市場開放；而與國內投資環境變遷，
股匯市導致房地產、工資上漲，勞工抗爭、消費者與環境保護問題，同時這時候大陸改革開
放與優惠措施的吸引，提出租稅優惠「二免三減半」，並擁有土地廣大與價格低廉，與勞工
眾多、低工資等優勢；電子業則是台灣經營環境變遷與產業群聚發展、全球採購者要求台商
赴大陸投資、IT及通訊產業之佈局與防衛性投資，大陸優惠導致資產輕量化提高報酬等（如
土地優惠）。 
 
台灣對外投資的比重，其中近一半都在大陸，而台灣也是大陸投資的主要第二大勢力，
近五年來投資地點有以江蘇（上海）為主，而廣東較為下降的趨勢，產業別方面電子電器業
仍在增加中，精密機械的製造也在大幅提升，對大陸的投資走向資本密集與技術密集，這與
主要的電子產業大規模移住大陸有關。目前在大陸電子業發展方面，政府採開放市場方式要
求投資與技術移轉，並制訂發展計畫集中力量發展，特別是電腦CPU、手機芯片，已為世界
第二大資訊硬體產地。電子資訊產業產值達2.7兆人民幣，三大聚落產值佔90%以上。這電
子資訊產業的三大聚落分別是：華南為電子加工基地，長江流域是資通訊生產基地，而研發
基地仍主要在環渤海一帶。 
 
台灣在資訊業發展亮眼的原因，主要是與歐美大廠合作密切，「當時背書包出去的這一
群，包含銀行、資訊業，都是十分優秀的，掌握到一些重要的人脈與重點」，同時擁有貿易、
管理、生產的人才，其次是擁有大陸市場的接合，於是在2002年經發會時，電電工會要求開
放在大陸生產筆記型電腦，而三年不到，筆記型電腦的市佔率就從54%拉到七成多。另外在
速度的要求上，從97年的「955」(95%的產品五天內出貨)，到2000年的「982」、2002年的
「1002」，目前則是希望達到24小時內出貨，每10萬個產品不得出現3.4個以上的不良品。
因此即便日韓在設計上很強，但在生產速度與轉換彈性上卻不如台灣。 
 
羅副總也同時展示了目前在大陸各區裡各大廠的分佈概況，他並提醒：「我們廠商在那
裡碰到的，都是一軍在與我們競爭。」雖然投資情況蓬勃，台灣廠商赴大陸投資還是會碰到
風險，因此電電公會自2002年起，開始作投資環境與風險評估報告，發放問卷給廠商填寫，
而各地政府為了要爭取好的名聲地位，會去照顧已投資台商，在各地的競爭下，該地區書記
就升到溫州當市長，徐州的台辦主任則升官擔任外經貿主任。 
 
目前大陸投資的主要趨勢，如長三角優於珠三角，羅懷家解釋，在土地方面，前者按照
市場定價，後者則是成本加成記價法，而後者不當費用過多，因此長三角提出「最低稅費」；
珠江三角洲亮眼與發展的地方則侷限於一地，但長三角則是「每個城市都強」，官員素質也
是長三角較為優良，這都是使得大廠選擇該地的原因。而目前環渤海部份的能源、人才優勢，
也漸漸突顯出來，如青島、大連、天津、北京等。（整理：潘維廷） 
 
